






HEIKINKATU 9 - HELSINKI
PUH. 26 243, 22 766
HELSINKI
K. F. Puromiehen Kirjapaino 0.-Y.
1929
A
Acm e Proxlin pyroksyiiiniruiskuvärit:
Acme Proxlin Enamel, eri värejä gall. 305:
» » » » » 1 ltr. 95:
» » » » » V» ltr. 48:
Madder Maroon » punanen gall. 325:
» » » » 1 ltr. 100:
» » » »> y 2ltr. 52:
Oil Metal Primer, öljypohjaväri, hitaasti kuivuvaa gall. 100:
12 tunnin Oxide Metal Primer, pyroksyliinipohjav. » 140:
1 tunnin Oxide Metal Primer, » » 180:
Touch-Up-Surfacer, nopeasti kuivuva täyteväri .. » 220:
Sanding Surfacer, pyroksyliinitäyteväri, kuivumis-
aika I—3 tuntia » 210:
Rough Stuff, täyteväri » 230:
:> » » » » » llbras. 17
Glazing Putty, täytekitti, vaaleaa sekä tummaa 1 Ib tb. 40
50
Wood Sealer N:o 43, puupohjaväri » 170
Sealer Ground, ruiskutettava puupohjavärin päälle gall. 180
Wood Lacquer N:o 44, puupeiteväri » 160
Sandglaze Surfacer, täyteväri » 140
Thinner 100, käytet. uutta maalausta ruiskutettessa » 120
Thinner 20, *> vanhan värin päälle » » 140
Mist-Kote, kiilloituslakkaa » 175
Auto-Clear-Finishing, viimeiscelylakkaa ilmankiill. » 275
PolishingCompound,kiilloitusaine eri karkeutta rasia 47
Remover, värinpoistaja gall. 110
Striping Enamel, sininen, punanen, vihreä, harmaa,
oranssi, valkoinen tuubi 45
Clean-Up-Liquid, värinpoistaja työvälineistä y.m. » 80
Mustaa, P. S. Black käytettyjä vaunuja varten val-
miiksi ohennettua, jättää valmiin kiillon ....gall. 180
Peitesuopaa, Protect-O-Lac, käytet. suojelemaan
kohtia, joita ei tahdota maalata » 240
4 AUTOLA Oy.
AM E S tarkkuusmitat:
Akseiitarkkuusmitta N:o 1 ja N:o 2 kpl. 755
Sylinterin tarkkuusmitta » 755
Universaalitarkkuusmitta varustett. magnetilla .. » 755
Tarkistuspöytä mittareineen » 1,450>
Imukuppeja männänväljyyden koettamiseksi .. pari 125
AMMCOmoottorin puristustarkas
ta j a » 710
AMMCO työkalut:
Ammcosylinterihiomakone N:o 1 ja N:o 2, 4 kivi-
nen, 2 kivisarjalla va-
rustettuna » 3,100i
» N:o 1 ja N:o 2 varustet-
tuna laajennuskappa-
leilla, 4 kivisarjalla .. » 3,800
Varakivet sarjalta 260
Ammco sylinterihiomakone D, 5 kivinen varustet-
tuna 1 kivisarjalla jakivipitimillä jotainkokoa 2,100>
Kivenpitimet N:o 1, hiomalaajuus2«/ B "—Z sarja 550
» N:o2, » 3"—3%*.. ». 550
» N:o3, » 31/2"—A" .. » 550
» N:o4, » 4"r-4 1/2 '.. » 550:
» N:os, » 4y2 "—5" .. » 550:
Kivisarja (5 kiveä) 4 eri karkeutta » 300
» N:o6, » 5"—5y 2 ".. » 550
Täydellisenä, 25 /8"—4 1/3 ", 2 kivisarjalla 4,050
Ammco kampitapin jyrsin N:o 0, var. 5 kpl. teriä kpl. 2,800
» » » N:o 1, » 5 » » » 2,800
» » » N:o2, » 5 » » » 3,200
Terät 1V8*~2" pituiset » 85
» 2 1ja "—3" » » 95
» 3V 8 "—4" » » 115
Kiertokangen laakerikalvain:
IVi, 13/s,l3/s, 1 V-, 16/sl6 /s » 365
1"/», 113/i«, 13/*,l 3/*, I'/., 115A., 2, 2Vs, 23/ lt , 2V 1, 2V19 ... • 385
278,2!/2 » 425
Kiertokangen tarkistuslaite » 2,300
2V8,2»/„,3 » 475
HALL sylinterihiomakoneet (4 kivellä):
N:o 00X » 1,750
N:o OK » ,1,750




N:o 2X kpl. 1.750
Varakivet, katso hintoja selostuslehtisestä.
5
Astinlautamattoja, kumisia, 240 x 286 » 55
» » 184x286 .. » 40:
Autohakijavalonheittäjiä:
Currus Mic 200





Currus N:o 1728 225
Autopeilejä:
Cicca N:o 30 125
» N:o31 100
Melas N:o 1040 85
B
BLACK & DECKER:
Porakoneet, 1U kevyt malli 1,250
>
» 74 standard » 1,550:
» 5 /I6 standard » 1,975
» i/ 4 raskas » 1,750,
>
» y 2special » 2,450
» 74 raskas » 3,450:
» 78 standard » 3,000
» 1" » » 4,200
» N:ol pylväsmalli, 78",74 " ja 1" » 1,400:
Po ra tel i n eN:o 1 penkkimalli,V8",74" ja l"porak. 1,200
» i/o Special porakoneelle, penkkimalli .. 775
» N:o 4. 7*"kevyt-ja V4*standardmalU,
penkkimalli 550
» N:o 5. 74" raskas- ja 74>/standardmalli,
» Radiaaliporateline 4,800
penkkimalli 600
» N:o 00310 vaakasuora teline, 74" raskas
malli 95
Kierrekone N:o 2, 300 kierr./min 3,150»
6 AUTOLA Oy.
Ruuvimeisseli N:o 1, 500 kierr./min 2,150:
» N:o 2, 500 » 2,900:
'»
» N:o 3, 500 » 3,960:
» N:o 4, 500 » 5,075:
Erikoiskierrosluku haluttaessa, lisähinta 100:
Suunnanvaihtolaite ruuvimeisseliin, lisähinta 400:




» » itsekeskittävät .. 155:
» kiinnityshylssy edelliseen .. 200:
Venttiilipesän jyrsimiä, sopivat edell. ohjauksiin 130:
Universaalinivel N:o 00073 venttiilihiomista varten.... 110:
Venttiilien hiomakone y 2", kulmille 30°,
45o ja6o°täydeilin. 5,700:
» » i/ 2", kulmille 45°
täydellinen 4,800:
» » 78 " kulmille 15°—
Työkaluhiomateline edelliseen 2,800:
90° täydellinen .. 6,300:
Venttiilikoettaja N:ol 305:
» N:o2 ...• 310:
» N:o 3 Buick 400:
4" teräslankaharja, ilman napaa 105:
6" »> » » 160:
N o k i h a r j a, pysty-, napoineen 70:




Reikäsahasarja N:o 00901, 3 W, 2", 278 ', 278 '
31/2" 305
» N:o 00902, 74 ", 1", 174 ", \y2 '
2" 260
» N:000900,74",78M78 w,178 ',
IV/,2*, 2%*, 3" 380
Käsihiomakone, 4" kivelle 2,500
» 5" » 3,400
» 6' » 3,800
Smergelihiomakone, kapseloidulla sähkö-
moottorilla, 6" hiomakivi 2,500
,
Poranteroituslaire, edelliseen eri kulmille 1,125
Smergelihiomakone, 8" hiomakivellä 4,900
» 10' » 6,950
AUTOLA Oy.
Smergelihiomalaikka 3", y 2", V 2" reikä.... 40
» 4", 1/2", y 2" » .... 60
» Q", y 2", »/** •>•••• 80
7
Napa 4" teräslankaharjalle ja 3" ja 4" hiomakivelle.... 60
Hiomakone puun ja maalattavan pinnan hiomista
varten, hiomalaikan läpimitta 7" 3,300
Sama, » » 9" 4,400
Smergelikangaslaikat, 7" tusina 150
Hiomis- jakiilloituskiekkosarja 7", automaalausta varc. 650
Sähkö vasara N:o 4 7.350
Sähköilmapumppu, paikkausmaalausta varten 3,900
Maalauspistooli ilmanpuhdistajineen 770
Liimapannu vaihtovirralle, automat. lämpösäätö 1,200
Varaosia kaikkiin Black & Decker koneisiin tomitetaan.
BRUNNER Maalaustaitteet ja Kompressorit:
Maalausp i s t o o 1 i malli 300, ilmanletkua .... 1,150>
varust. 7y2 m letk. 1,400»
Varamaalisäiliöt 115
Ilmanpuhdistaja ja paineensäätäjä 1,200>
Maalisäiliö, 12 ltr. (3ga11.) 525
» 12 » 15' maaliletkulla varust. .. 960
» 12 » 30' » » 1,390:
Paineilmamaalisäiliö, 12 ltr. ( 3 gall.), 15 ilmakehän .. 3,450
19 » ( 5 » ,15 » .. 4,380»
» 38 » (10 » ), 15 » .. 4,850
Maalausko m pressori 73 4, 2-syl., 210 ltr./
min. tasavirta 220 v 12,500
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 12,000
Sama, 220 v. 3- » 11,200
Sama, polttomoottorilla varustettuna 14,000
>
Maalausko m pressori 75 6, 1-syl., vesijääh-
dyt., 450 ltr./min., 220 v tasav 24,750
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 23,500
Sama, 220 v. 3- » 21,500>'
Sama, pyörillä varustettuna, lisähinta 1,250v
Maalauskompressori 86 7, 1-syl., vesijääh-
dyt., 520 ltr./min., 220 v. tasav 34,800
Sama, 220 v. 3-vaihevirta 23,500
Maalauskompressori 721, täydellis. maa-
lauskunnossa, teho 70 ltr./min., varust. maalaus-
pistoolilla, -letkulla, ilmansäätäjällä ja pyörillä.... 11,700
Sama, ilman pyöriä 11,000
8 AITTOLA Oy.
Maalaustaite Nro 111, ilman moottoria, teho
70 ltr./min., ilmasäiliö 115 ltr 3,650
Maalauslaite N:o 113,ilman moottoria, teho
210 ltr., ilmasäiliö 115 ltr 4,500
Maalauslaite N:o 115, ilman moottoria, teho
430 itr., ilmasäiliö 200 ltr 6,500
Maalauslaite N:o 117, ilman moottoria, teho
620 1./min., ilmasäiliö 250 1 13,450
Maalauslaite Nro 118, ilman moottoria, teho
800 1./min., ilmasäiliö 250 1 17,600
Automaattinen kompressori 82 0, teho
40 litr./min. 110—220 v. tasav 7,500
Sama, 1-vaihe 110—220 v 7,250
Automaattinen kompressori 831, teho
60 ltr./min., tasa- ja vaihtovirralle 8,400
Automaattinen kompressori 83 2, teho
75 ltr./min., tasa- ja vaihtovirralle 9,650
Automaattinen kompressori 83 3, teho
110 ltr./min., 220 v. tasavirta 12,300
>
Sama, 1-vaihevirta, 110—220 v 11,800
>"Sama, 3- » 220 v 11,300:
Automaattinen kompressori 853, teho
175 ltr./min., 220 v. tasav 15,500
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 12,600
>'
Sama, 220 v. 3- » 11,500
Automaattinen kompressori 85 4, teho
235 ltr./min., 220 v. tasavirta 17,800
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 15,700
Sama, 220 v. 3- » 14,500
Automaattinen kompressori 866, teho
400 ltr./min., 220 v. tasavirta 26,750
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 23,450
Sama, 220 v. 3- » 20,400
Automaattinen kompressori 86 7, teho
500 ltr./min., 220 v. tasavirta 34,80j
Sama, 220 v. 3-vaihevirta 23,500
Automaattinen kompressori 86 8, teho
540 ltr./min., 220 v. tasavirta 36,500
Sama, 220 v. 3-vaihevirta 26,500
Automaattinen kompressori 87 8, teho
850 ltr./min., 220 v. tasavirta 42,500
Sama, 220 v. 3-vaihevirta 32,500
Kompressori 20 8, ilman säiliötä, vesijäähdytyk-
sellä, hihnavedolla, teho 900 ltr./min., 2-syl 13,000
AITTOLA Oy.
Kompressori 20 4, 2-syl., teho 270 ltr./min., il-
man säiliötä, hihnavedolla 4,650
9
Kompressori 10 2, 2-syl., teho 90 ltr./min., il-
man säiliötä, hihnavedolla 2,100>
Kompressori 2 6, 2-syl., teho 50 ltr./min., ilman
säiliötä, hihnavedolla 1,600>
Brunner puhdistuspistooli N:o 78 öljyruisku 350
» kuivatuspistooli N:o 35 250
» maalausletku, metriltä 32
» » kiinnittimineen, 7y2 m pitkä .. 350
» ilmaletku, korkeapaine, metriltä 84
» » 30 jalkaa pitkä, 78*" sisäläpimitta,
varustettuna kytkinkappaleilla .. 890
)> tyhjänäkäyntiventtiili 700
Autonpesulaite Junior, yhdelle suihkulle, 21 ilmakeh. paineelle,
220 v. tasavirta 15,900
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 15,500
Sama, 220 v. 3- » 15,300
Standard, kahdelle suihkulle, 21 ilmakeh. paineella,
220 v. tasavirta 17,900
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 17,500
Sama, 220 v. 3- »> 16,200
Heavy Duty, kolmelle suihkulle, 21 ilmakeh. paineella,
220 v. tasavirta 22,500
Sama, 220 v. 3- » 19,000
Sama, 110—220 v. 1-vaihevirta 22,000
Autohalli-ilmakompressori, malli 66, pyörillä, teho 50 1./min.,
110, 220 v. tasa-ja vaihtovirta 5,600
Sama, malli 68, ilman pyöriä 5,100
Ilmasäiliö, 115 lir. (30 gall.), 12 ilmakehää 1,400>
» 135 » (35 . » ), 12 » 1,600
» 200 » (53 » ), 12 » 2,400
» 250 » (65 » ), 12 » 3,100
» 135 » varustettuna painemittarilla, venttiilillä




Suorat venttiilit: N:o VS—6 kpl. 14
» » N:o VS—7 »> 15
» » N:o VS—2 , » 15
10 AUTOLA Oy.
Suorat venttiilit N:o VS—4 kpl. 16
» » N:o VS—5 » 17
» » N:o VS—« i 22
» » N:o VS—9 » 23
» » N:o VS—2l » 22
Polviventtiilit: N:o VS—27 » 19
» N:o VS—24 » 21
Kaksoispolviventtiilit: N:o VS —40 » 40
» N:o VS—4l » 45
Venttiilineula, N:o 100, 5 kpl. rasioissa rasia 11
Venttiilihattu,standardmalliN:o64l,skpl.ras.. » 12
Dill Instant-On, yhdistetty tomu- ja venttiili-




' Chevrolet 242—190, 7-leht., etu- 1925—27 140
» 242—192, 7-leht., etu- 1927 140
» 242—194, 7-leht., etu- 1928 160
» 242—233, 8-leht., taka- 1926—27 280
m » 242—261, 8-leht., taka- 1927 280
» 242—273, 8-leht., taka- 1928 280:
Kuorma Chevrolet 242—222, M.R.X. 1 ton, 8-leht.,
etu- 1925 168
» » 242—224, LP, 8-leht., etu- 1928 . 175
» » 242—253. 13-leht.. taka- 1926—28 465242 253, 13-leht., t -
Ford 399—110, T, 14—16, 7-leht., etu- 110
» 399—112, T, 14—25, 8-leht., etu- 130
• 399—150 T, 25—27, 8-leht., etu- 130
» 399—152 T, 25—27, 9-leht., etu- (sopii myös
kuormav.) 150
» 399—154 T, 25—27,10-leht., etu- 230
» 399—170 A, 28, 10-leht., etu- 185
» 399—113 T, Sedän 24-27, 9-leht., taka- .... 440
» 399—111 T Regular 14-27, 8-leht., taka- .... 395
» 399—123 A Touring & Coupe 28, 8-leht., taka- 455
» 399—131 A Sedän 28, 10-leht., taka- 495
Kuorma Ford 399—125 TT 1 ton. 14-27,9-leht., taka- 280
» » 399—135 AA 11/2 ton. 28, 17-leht., taka- 820
Muille jousille pyytäkää tarjouksia.
AUTOLA Oy. 11
F
Fuseon juotosainetta valurautaa varten rasia 55
H
HANDY-öljynpuhdrstaja: 490: — 1
» varasiivilätäyte 65: —)
HUFFMAN jousiruiskuja 350: — d
Hall sylinterihiomakoneet, katso A.
I
Ilmatyynyjä AIR RUBBER:
N:o 602 harmaita, ruskeita, sinisiä kpl. 190: — .
N:o 622 ruskeita, sinisiä » 175
J





17.* x 7..* » 58:
2*x7.2* » 70
274'xVm* » 75:- .S
-*-*174" x7u" •> 48:— £
I%'x7i.* » 58: - -g-t-<o>
174*x7i8" » 66: — £
2'x7m* » 72
2»/»*x7i.* » 81
2 1/2 'x7ie* » 92:— .E
3" x7i«* » 105: — $s
274*x7«* » 110: —
2"xV4 " » 96:
2&"x7«* » 124:
3'x7«* » 146
37**x7i.* ••• » 160
12 AUTOLA Oy.
JOHNS MANVILLE kytkinlevyt:
Nro 613 kpl. 17
» 710 » 22
» 718 A i 22
» 719 > 25
» 732 » 26
» 736 .... » 30
» 807 » 24
» 826 » 29:50
» 853 » 26
» 859 » 42
» 862 A .... ■ » 31
» 875 » 41
» 905 » 25
» 929 » 31
» 935 » 38
» 940 » 41
» 941 » 64
» 1011 » 48
» 1025 A » 48
» 1142 ... » 97
» 1208 » 48
Jakoavaimia:
Nro 16, 110 m/m 22
» 16, 150 » 27
» 16, 210 i 34
» 15, 110 » niklattu 27
K
Kant Rust ruosteöljy, 1/10 1. kannu 18
» » » 1/2» » 50
Kismet Garage, jalkapumppu 700
lj » Duplex, » . 540
» Junior, » 375
Varaosia jalkapumppuihin varastossa.
Kytkinnauhat, Ford vanhempi 75
» » 1926 85
Kalvaimia, Keyston säädettäviä:
I A— 1732"—"/.•* •• 130
B - "Aa*—"/„* 135
AUTOLA Oy. 13
C — "/»'-'Vn* 140
D— "/„*—2 732 * 145
E — 273 2"—*/..* 150
F- »/„"—2 732 * • 155
G— 2 7..*—"/,.* • 170
H- «A.*—IVi.* 190
I - IVi.*—l7,.* 230
J — i7i.*—l"/.,' 280
K — ln/32*--l"/..* 320: — |
Kalvainsarja N:o 1 C (A—H) laatikossa 1,250>
» N:o 2C (A—K) » 1,990>
Kuningaspultin kalvain "/.. " 305
Venttiilitason jyrsimiä 17."—2" 105:
» » 17.*—274* 105:
Venttiilijyrsimen ohjauksia 7«* ja n/»«* 50
i ohjaushylsyjä 50:
Kukkamalja Nro 120 65
L
Letkunkiristäjiä:
Turner, rasia n. 6 eri kokoa varten, rasia 30





27*" ja 3' 8
Linjapihdit Nro 69/7" eristetyllä varrella 20: — C
M
Merkinantotorvia:
Schwartz 6 v. suuri sähkö 505
» 6v. pieni » 200
Pallotorvia-
N:o 157 80
» 157 A 95
» 182 92: — C
» 181 115






Malli AW suuri 600
» KW pieni 525
MILLER korjausaineet:
Musta kulut uspintakumi N:o 8
paksuus Vh", leveys 19", n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) kg 58
Musta kulut uspintakumi N:o 8
valmiiksi profileerattuna (Camel Back)
N:o 701, leveys 23/4*, paksuus Vi."
» 702, » 3", » V 4"
Korkeapainerenkaille:
N:o 600, leveys 374 ", paksuus Vh"
» 601, » 4y2 ", » 7."
» 602, » 6", » 78*
Mataiapainerenkaiile:
N:o 500, leveys 5", paksuus 7i«"
» 501, » 51/2", » 7h"
» 502, » 6V4", » "Aa" kg 56
Välikumi N:o 10
paksuus 732", leveys 19", n. 12 kg ruilissa (kuuma-
käsictelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) » 80
Punainen sisärengaskumi N:o 36-B.
paksuus 732", leveys 19", n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 15 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) » 70
Aluskudos N:o 16-A,
paksuus Vi..*, leveys 38", n. 12 kg ru'lissa (kuuma-
ilmakäsittelyaika 45 min. 4 ilmakehänpaineella) .. » 95
Rengaskudos N:o 23,
paksuus 7.4", leveys 38", n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehänpaineella) » 95
Cord-kudos N:o 30,
paksuus 7i2.", leveys 48", n. 12 kg rullissa (kuuma-
käsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyrypaineella) » 95
Kumiliima N : o 099,
kuumakäsittelyaika 45 min. 4 ilmakehän höyry-
paineella, 5 gallonan kannuissa 5 gall. 262
Kumiliima N:o 09 3,
nopeata käytettäväksi 36—8 kumin yhteydessä
(kuumakäsittelyaika 15 min. 4 ilmakehän höyry-
paineella) 1 gallonan kannuissa gall. 95
Kumiliima N:o 04 8,
Kylmäliimausta varten, 1 gall. kannuissa » 80
AUTOLA Oy. 15
MILLER-tarvikkeet:
Miller Handy Andy N:o 1, 24 neliötuumaa .. rasia 9:50
» » » » 2, 36 » .. » 13: —
» » » » 3, 70 » .. » 26: —
» » Garage koko, 450 neliötuum.,7«pint.
liimaa » 110: —
Miller Fix Ali » 19: —
Miller liimaa, Cold Patching Cement 048
74"x4" tuubi 3:50
l"x4" » 4:50
Rengasväriä 1 pint 25: —
Kuomulakkaa 1 » 25: —
Ulkorenkaiden naulapaikkoja ( V." 50 kpl. rasia 125: — 1
» » (7 32*—27."), 25 » » 125: —f e
Varapaikat, ulkorengas, 3 y 2" (»mansetteja») .... kpl. 20: —
» » 4", 4,40" » 24: —
» » 41/2", 4,95" » 26: —
» » 5", 5,25" » 30: —
Varapaikat, Liimattavat N:o 4 » 30: —
» » »5 » 13:—
» » »6 » 19:—
Miller tuulcttajahihna, Chevrolet N.o V-ll » 52.—
» » » » V-10 » 40: —
» » Ford 1926 N:o 2600 » 17:50
Vannenauha, metrittäin 3V2
"—4" mtr. 19:
» » 41/2 "—5" » 20: —
» valmis kappale Nro 101 » 25: —
» » » »102 » 27: —
» » » »103 » 28: —
» » » » 108 » 33: —
Vannenauha, kuminen, 32x6" » 135: —
» » 36x6" » 140: —
» » 34x7" » 160: —
» » 36x8" ..■ » 210: —
» » 40x8" » 235: —
Eristysnauha, N:o 1, sisältää 5 jalkaa rull. 2: —
» »4, » 25 » » 7:50
» »2, » 12 » » 4: —
» »8, » 60 » » 14: —
Venttiililaput, iso kpl. 10: 50 1
» pieni » 7: — j n
Jäähdyttäjäletkut, Ford P/4"x3" » 7.—
» » 2"x4i/2 " » 10:—
» » 2"x4" » 9: —
16 AUTOLA Oy.
Kumivasara, kova N:o 8 kpl. 60
» » » 16 » 80:
» » » 24 » 100
» » » 41 » 160
» pehmeä» 08 » 60
» » »016 » 80
» » » 024 » 100
» » » 041 » 160
Autosienet, kumiset » 30
Miller de Luxe ilmapussit:
N:o 1. Pituus 14", renkaalle 3" 265
» 1. » 16" » 3" 280
3%" 208» 2. » 14" »
» 3. » 14" »






»4. » 14" » 4"-4,40 "-4,50"-4,75".. 315
»4. » 16" » 4 "-4,40"-4,50 "-4,75".. 330
» 5. » 14" » 4 V 2"-4,95"-5,00"-5,25" 350
» 5. » 16" » 41/2"-4,95"-5,00"-5,25" 365
»6. » 16" » 5"-5,50"-5,77"-6,00".. 535
»6. » 18" » 5 "-5,50 "-5,77"-6,00".. 585
» 7. » 16" »
» 8. » 18" »
» 9. » 16" »
» 9. » 18" »
» 10. » 16" »
» 10. » 22" »
»11. » 22" »
6,20 635






Tilattaessa mainittava N:o ja pituus.
N:o 1, 2 ja 3 sisältävät i2 pint glyseriiniä.
» 4, 5, 6, 7, Bja 9 » 1 » »
» 10 ja 11 » 74 gall. »
Morse voimansiirtoketjua:
1"x %", nivel 5: 50 kpl mtr. 435
IV4" x y 2" » 6:80 » » 540
n/2* xi/2" » 8:25..... » 660
lVxy2 * » 9:25 » 740





Standard kpl. 65: —
Moxant » 200: —
Motometrin alustoja Perfecta » 45: —
N
Nostovipuja:
Hydrauanen, 2 y 2con. Manley, pyörillä N:o 555 2,650: —
» » 550 ja 552 . 2,000:— d
Morrison Jack väkivipuja:
N:o 410, nostaa 63/4"—1474 " henkilövaunuille 120
» 415, » 774 "—1474 " » 150: —
» 420, » 77 4 "—1674 \ 1— 1 Mston.kuormavaun. 230: — C
» 435, » 9%"—20 1/2 ",2y ton. » 600: —
P
Painemittareita:
Perfecti U.S., matalapaine, kellomalli kpl. 70: —
Schrader, » suoramalli » 70: —
» korkeapaine » » 85
KORECT AIR yhdistetty ilmahana ja painemittari
ilmajakeluasemia varten 950: — m
PREST-O-LITE akkumulaattorit:
Malli 611-B Ford-patteri, kuivaladattu kpl. 625: — r
» 611-JFK » lataamaton » 760
» 611-RHK kuivaladattu » 850
» 613-JFK » » 940
» 613-RHK » ~...,. » 1,180
» 61.5-JFK » ;."•* 1,220: —
» A-613-SH » ~......,■ » 1,400
PYRENE tulensammuttajat
Malli Standard kpl. 575: —
» Junior » 395
Varatäyte » 100:
Pyrenc pumppu, 8 ltr. täyte (2 gali.) » 2,200:-
Varatäyte edelliseen » 800
Phomene vaahtosammuctaja i » 875
Pölynimijä Malco, käy moottorin imulla » 205
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R
RAMCO männänrenkaan alusrenkaat eri kokoja kpl. 6: 50
Renkaan levittäjät, T-701, pienempi koko » 105
» » T-702, suurempi » » 160
Ruuvimeisseleitä Ouick-VVay » 40
S
Savukkeensytyttäjiä:
Currus, malli Fe kpl. 60
» » 40 » 150
» » 42, tuhkakupilla varustettu » 200
Tuhkakupit N:o 1498 » 48
Simons Simoni z autonkiilloitusainetta rasia 35
» Kleener autonpuhdistusainetta » 35
Sytytyskynttilät Splitdorf:
Splitdorf N:o 1 (Ford) 4 kpl. rasioissa 23: —kpl., .. rasia 90
» muut koot kpl. 24
Splitdorf Green Jacket » 30
Strömberg kaasuttajat:
Tyyppi OE-1, pystykaasutt., 1"imuputki kpl. 1,250
» OE-2, » PA* » » 1,750
» OX-2, » 17,* » » 1,725
» U-l » 1" » » 1,350
» UX-2, » F/," » » 1,500:
d » UX-3, » iy 2 " » » 1,650
» UV-1, » 1" » (Chevrolet) » 1,350
» LS-2, » iy 2
"
» » 1,725
» T, » 1" » » 1,175
» OS-1, vaakas.kaas., 1" » » 1,250
» OS-2, » 17,* » ....... » 1,725
Ford Equipment » 730
Bensiininpuhdistajat Strömberg » 150
» » nippoineen » 160
Strömberg iskunvaimentajan hihna » 140
» » ' jousia » 80
T
Tuulilasinkuivaajat:
Standard, malli K, automaattinen, imulla toimiva kpl. 140
d
» » S, » » » » 140
AUTOLA Oy. 19
Strömberg, malli C-301, 6 volttia kpl. 490: — d
» kaksoismalli C-502, 6 volttia » 585
Tuulilasin pyyhkijäkumeja » 6: 50 a
K-S TELEGAGE bensiinimittarit:
N:o 50 ja N:o 53 Ford klp. 375: —
» 41 Chevrolet, vanha » 430
» 55 » 1927 » 430: —
» 30 Buick Standard » 490
•> 34 Essex 1925 » 490
» 43 Chrysler 60 » 490
Tuhkakuppeja:
N:o 266 » 40








Suuri valikoima eri hintaisia.
Kaksoisvararenkaiden pitimet:
Duplex 1015 Type A, sopii 4,40, 4,75 ja 4,95 matala-
painerenkaille jakaikille korkeapainerenkaille .... 400: —
Duplex 10i3, Type B, sopii erikoisesti vaunuihin Chrys-
ler »60» ja »70» ja 1927 Reo varustettuna 18" x4"
vanteilla (5,25—6,20 renkaille) ja La Salle puu-
pyörillä 20" x4y2" (6,00 renkaille) 550: —
Duplex 1002, Type B ; sopii 19—20—21" vanteille, 4",
4y2
" leveille, 5,25, 5,77, 6,00 ja 6,20 renkaille.. .. 550: —
Dnplex 1014, sopii erikoisesti Chrysler 80" 18 x 4 y/
vanteelle (rengas 30 x 6.75) 550: —
Duplex vanteenlevittäjä Jiffy 550: —
Vanteita iso valikoima varastossa.
YVinterfront, automaattinen jäähdyttäjäsuojus:
Buick 1925—1927 Standard 1,300: —
» 1928 Master ja Standard 1,300: —
Chrysler 1925—1928, 50, 52, 58, 60, 62 1,025: —
» 1927,70 1,300: —
Hupmobile 1925—1927 kaikki 8-sy! 1,175: —
» 1926—1927 1,175: —
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Nash 1928 Advanced 6 1,300: —
Packard 1927 6-syl 1,300: —
» 1928 6-syl. 1,300: —
Reo 1929 Flying Cloud 1,300: —
Studebaker 1928 kaikki mallit 1,300: —
VVhippet 1925—1929 kaikki 4-syi 1,025: —
kp
